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DIARIO OFICIAL
MINISTEI{IO [)E LA GUERRA
Guerra, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar de-
signada para premiar servicios especiales.
Dado en Palacio á veintiuno de febrero de mil nove-
cientos doce.
iIiíliill
Con arreglo á lo que determina el artículo sesenta y
tres del reglamento vigente para la contrataci6n adminis-
trativa en el ramo de Guerra, de conformidad con el dic-
tamen emitido por el Consejo de Estado, á propuesta del
Ministro de la Guerra y de aCUerdo con el Consejo de
Ministros, .
Vengo en aprobar el contrato formalizado en virtud
de real orden de veintitrés de junio último con la so-
ciedad (La Roda Hermanos~.para el alquiler del remol-
cador «Manuel María» en el precio de tres mil quinientas
pesetas mensuales, ;ná~ el gasto de carbón que se consu-
ma,á fin de que quede á disposici6n del Gobernador militar
de Ceuta por el tiempo que convenga al ramo de Guerra.




El Ministro de la Guerra,
AOUSTIN LUQUE





El Ministro de la GuerI'll,
AGUSTIN' L.UQUE
En consideraci6n á las circunstancias que concurren
en el Intendente de división Don Enrique García Moreno,
Vengo en concederle, á propuesta del Ministro de la
Guerra, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar de-
signada para premiar servicios especiales.
Dado en Palacio á veintiuno de febrero de mil nove-
cientos doce.
El1illnistro de la Guerra,
AOUSTIN LUQUE
~~i
En consideraci6n á las circunstancias que concurren
en el Intendente de divisi6n Don Gerardo Aguado y Ruiz,
Vengo en concederle, á propuesta del Ministro de la
Guerra, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar de-
signada para premiar servicios especiales.
·Dado en Palacio á veintiuno de febrero de mil nove-
cientos doce.
En consideración á las circunstancias que concurren en
el Inspector médico de segunda clase Don José Cab.ellos y
Funes, .
Vengo en concederle, á propuesta del Ministro de la
En consideraci6n á las circunstancias que concurren en
el Intendente de divisi6n Don Joaquín Soto y BobadH1a,
Vengo en concederle, á propuesta del Ministro de la
Guerra, la Gran -Cruz de la Orden del Mérito Militar de-
signada para premiar servicios especiales.
Dado en Palacio á veintiuno de febrero de mil nove·
cientos doce.







Excmo; Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido destinar
á este Ministerio, en vacante de plantilla, al mayor de In-
tendencia D. Cesáreo Olavarría Martínez, que desempeña
actualmente el cargo de profesor en la Academia del
Cuerpo.
De real orden lo digo á V. ·E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aROS..
Madrid 21 de febrero de 19I~.
,1! L"PQQ)!J
Sefior Capitán general de la primera regi6n.
Señores Intendente geaeral militar, Interventor genital
de Guerra y Director de la. A,cade.mia de Inte¡,\dencia.
22 flitbrero IgIZ D. Ó. 06111.42
-
REGIONES Número de individuos
Madrid 21 de febrero de 1912. LUQUE.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
,-,
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución de es-
ta fecha, se ha servido conferir los mandos que se expre-
san, á los coroneles de Artillería comprendidos en la si-
guiente relación, que prinCipia con D. Ramón Larente y
Armesto y termina con D. Julio Naranjo y Zambrano.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 21 de febrero de 1912•
demás efectos. Dios guarde á V. E, muchos años. Ma-
drid 19 de febrero de 1912.
LUQu~
•• i ~
Señur Capitán general de la primera región.
Señores Capitanes generales de la segunda, sexta y sépti-
ma regiones, Gobernador militar de Ceuta é Interven-
tor general de Guerra.
R.elaci61l que. se, cita
D. Ramón Lorente y Armesto, de la Fábrica nacional de
Toledo, á la Fábrica de armas de Oviedo.
... Román Anchoriz y Zamora, de reemplazo en la prime-
ra región, á la Comandancia de San Sebastián.
» Carlos Lossada y Canterac, ascendido, del regimiento
mixto de Ceuta, á la Comandancia de dicha plaza.
» Julio Naranjo y Zambrano, ascendido, de la Fábrica de
Artillería de Sevilla, queda en la misma.
Madrid 21 'de febrero de 1912. ·LuQuE;
.'.' ',',-. _.1
ISeñor Capltáo general de ~~~a,
SeccloD de ArtlJlerm
CONCURSOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su escrito fecha 2 del actual, promovida por
el herrador, licenciado absoluto, Emiliano Maestro Gómez,
en súplica de que, Como gracia especial, se le conceda dis-
pensa de edad por exceder de la reglamentaria para pre-
sentarse á concurSo á una de las vacantes anunciadas para
obrero herrador contratado, con arreglo al reglamento de
21 de noviembre de 1884 (c. L. núm. 381), el Rey (que
Dios guarde) se ha servido desestimar la petición del jn-
teresado, por oponerse á ello el artículo 12 del referido
reglamento, reformado por real orden de 11 de febrero de
1885 (C. L. núm. 56).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. müchos años. 'Ma-
drid 19 de febrero de 1912.
LUQUE
..
Señores Capitanes generales de las regiones.
Señores Comandante general del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos é Interventor general de Guerra.
Primera , • • .. .. 7
Segunda•.• 10 ••••• lO •• lO lO 11 •• lO lO lO lO lO •• 11 • lO ••• lO • 3
Tercera . ., •.•• ,1 ,1.' lO lO lO 10' 10' 10 10 •• lO 10... 1
Cuarta.................................... 5
Quinta •.• 1I lO • lO • lO 10' • lO • lO ... lO lO • lO ••• lO lO ••••• , • .. • ::\
Sexta ·......... :>





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el maestro armero del regimiento Infantería de
Gerona núm. 22, don Saturnino Artamendi Muñiz, pase
destinado al de Zamora núm. 8, en vacante que de su
clase existe.
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de febrlitro de 1912.
•••
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien'resol-
ver disponga V. E. qúe de los individuos incorporados á
filas el año próximo pasado, y que existan en esa regi6n
en condiciones para servir en el Escuadr6n de Escolta
Real, con arreglo á la real orden de 21 de enero de 1909
(D. O. núm. 18), se designe el número que se expresa en
la siguiente relaci6n, les cuales pasarán á prestar sus ser-
vicios al citado Escuadrón, haciendo su incorporación con
la mayor urgencia.
De real orden '10 digo á V. E. para su conocimiento 'Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de febrero de 1912.
Seior Capitán g(Jl,eral de la octava región.
Seilores Capitán general de la quinta regi6n é ,Interven·
tor general de Guerra.
•••
RESERVA: DRATUITA:
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con escrito de 6 del me3 actual, promovida por
el cabo licenciado del regimiento Cazadores de María Cris-
tina, 27.° de Caballería, don Pablo Barnola y Escrivá de
Romaní, en súplica de que se le conceda el empleo de se-
gundo teniente de la reserva gratuíta de la expresada ar-
ma, el Rey (q. D.' g .) se ha servido desestimar la peti-
ci6n del interesado por no reunir las condiciones que de-
tumina la ley de 6 de agosto de 1886 (C. L. núm. 324).
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
Settlon de Ingenlams
RETIROS I ~ ,-1
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el retiro para Cartagena, al oficial celador de fortifica-
ción de primera clase, D. Faustino Alvarez Cimadevilla,
con destino en la Comandancia de Ingenieros de dicha pla-
za, por haber cumplido la edad para obtenerlo el día 15 del
mes actual; disponiendo, al propio tiempo, que por fin del





Señor Capitán general de la quinta regi6n.
Señor Interventor general de Guerra.
LUQUE
'11 J 1 de octubre, i 1 de noviembre y 11 de diciembre
'lf6x:imos pasados, desempeñadas en los meses de marzo
, noviembre últimos, pM el personal comprendido en la
'ehcl6n que á continuaci6n se inserta, que comi~nza .:on
'). Teófilo Morlones Larra~a y concluye con D. Santiagn
'lázquez Martínez, declarándolas indemnizables con le·s
. 'enellcios que señalan los artículos del reglamento que en
'a mil,'lma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos ::dio;,.
:v1add.d 22 de enero de 1912.
I.;UQUE
ti. O. ndm. 42
•
i'," INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido afirabar
JílS comisiones de que V. E. dió cuenta á este Ministerio
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de febrero de 1912.
Señor Capitán genE:ral de la tercera regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-







en que PrinCIPial en que termhÍa i
11 s: IObservaciOn es





'. 1?elacLOn qa~ se cita
C1a~es
'" p<sa~~~~1~C;-"'11l5.-g <>&' =====j,==:====11
SCD c; t-I
~~~~
I 1---------- : ~:=:¡¡;;I
Cuerpos
MES DE MARZO DE 1011
R{g. Lr.nceroa del Rey 11. el' teniente1D. Teó.filo Morlones Larraga •.• 110 y 1lliZar8goza•••• \Madrid .••••.•. IISufrir l'xamen para CC'I:CurSl
. hípico en H¡,llla •••••••••• 11 281 marzo. l. 10111 II ) ;) 41 Continúa.
MES DE ABRTL DE 1911
Reg. Lll.ne'.:lrcs del Rey ••.•.• Iur tm.ilente.ID. Teó.filo Morlones L:maga... 110 y llllZarl1gcza .•.• ¡MadrId •••••.•. ¡ISuM.· examen para concurso
hípico en !'toma ••••...... 11 2S!marz(\.110]11 18Iab,i1• I 1{Jll11 ]8
:MES DE JUXIO DE 1911
Reg. Lanceros del Rey •••••• 11.er teniente. ID. Teófilo Morlones Larl'aga••. 110 y 1lIlZllrllgcza ••••IMadrid , .11Rt-wreso despllés de celebradoll
concUlSO hípico en Roma" 1I 161junio .110111 18ljunio.1191111 3
~y
1911 2°ljUliO.. 19111 4 -CJO'"
...
19lJ 23 ídem. 1911 7 CJI-f'
1IJlJ 2P. ídem. Hl11 7 o
1911 23 ídero . 1911 7 M!O




1911 1 idem . 1911 1
Hll! 20 hIem. 1911 4
191J 23 idem. 1911 7
1911 23 idElm. Hnt 'i
11111 23 idem. 1911 7
1911 20 idem. 1911 12
1911 11 Ilgusto 1911 1
1911 16 idem. 1911 1
1911 18 ill<'lll • 1011 1
1911 21 iden' .. 1911 1 P1911 2~ íd(·1(' .. 1911 1
19); 11 !de!ll . 1911 2 919H 18fhW.. 1911 II
l!1ll 1\J Hienl. ) 911 1 :sl::I<
1911 211íd~m. 1911 1 ~
1911 27dem. 1911 1 .,..
~







COót·.'" ArtiHeril.l de P¡:mplona!Comlmdante.t » Polvorín de Ez-
caba.. • • • • • •. ~ sol¡;lQ de pólvora ..••..••..
:t Tirso Rueda Mariil ........ 10 y11 (dem ....... lidero ••••.••.• , Idero ••.•..•.•..•...•.•••..
:t Rnriqne Rández Rodríguez.. 10 y 11 Idero ••••••• Idem .••••.•.•• [dero, .•...••.•.•.•...•••.
~ Fmnci15co González Moya. •• 10 Y11 Idem....... Idem.......... [dero .....•...•••.....•...•
V. t . d jACOlllPllñar al Intendente mi,}
Idem /Otro 1 :t Luis de J~ IglesIa Fernándell. 10 y 11 ZarHgoza .\ alrl~s pólln os e lit.!lr en la reviGta de servi· 9lidem.
/ a legl n..... CIOB en la región .........
MES DE AGOSTO DE 1911 I 11 I 11 I
Comanuanta. l D. Federico Lóp~z Sanjueto..•. 10 y 11 ' . 11 agosto
:t El mismo 10 Y1¡ lf, tdem .
» R¡ mismo ; 10 YII 18 ¡.j(,ID •
l) El mismo, , 10 Y11 . l:ll idF.Ill •
:t El mismo 10 Y IJ 23 ldem ,
¡ ¡'r , • ;Oapitán ..... D. Tomás Ximénez.Embán 10 yU, . Polvorlnde San. , . 1~ ~(¡~m.
» El mismo lO yl!: a r ara... 11U lc!em .
:t El mismo... 10 Y11 'l1 ídem.
II El mismo...••.•••••.•••..••. 10 Y11 23 ídem.
Auxiliar de
AlmaceneEl
p"no'p.l.. D. 0'''00 Rod"",~Alt"='.. 10 y al 10Bd= .
Parque da la Comll.nd.a Arti-¡' . 1 1I ,Polvorín Ezcabll~, . .lIería de Pamplo Comandante. D. J0sé S.gardlil. Sagardia •.••. 10 Y11 PamII:ne ... ) y ftv~rte Allon· Asoleo de pó,vorr" •..•.•• "11 171JUllO••
nll........ I X"fCso. • •.. , ..
Idero ¡ •• " •••••••• ¡capitán. •••• :i> Tüflo !-i.ueua Marin 10 Y1 ) I~delll •..•.• ' Cdem •••.•.. ,. ·fl[clf.'ll .' < • ' •••••••••••• ' •• '11 17 idem .
Idero Oti.all.oA. M.• FranCISCO González Moya 10 Y11 '/I(;m ¡'1em Ldem :....... 17 ídem.
Idem ••••.•.••.••...•.•...• M.O 8.rt:fic.o.• :t Enrique Rándt>z Rodríguez 10 ylJ dew., ...•• Idem .•••••.••. rdero ...•• ,............. •. 17 ídem.
R . . ° \ ~ Felipe dtl Vega y Rnru1rez de! l' • \Af:listir al concurso hípico in.( .
.eg. CfZ. CastilleJoG 2. teniente. ( Ollrtag?na 10y!. Za¡agoza Baleelana ? teruaclonaJ í lidero.
Iclem Otro.....•.. 1 :t Angel .Martlnez de B!Lfios y
Ferrer.•....•••••.•••.•• \10 YlJll['lem .••••••
Jesé 8agardia S:lg:udia •.••. 10 yU Pa!l.!plona ...
MES DE JULIO DE 1911
1<1&;\1 " . " .•...•...• ¡OoPltán ,
'ldém •....••.••••.•..••.•.. ~j.o lutífic.o..











































19UI 291ídem '1 1911HJll :;13 lderu. l;Hl28!ídem.lllidem.
26,idem.•
1'IO}1BEES
l) Eusebio A'pll.t Andónegui.. '1 10 y 111IpamPlona"'1 Valladolid......
l) José Sámnez Goicoechea ... 10 Y11 ldem ••...•• Iñem ••..•••..
;¡) Fmucisco Alonso Bnrillo. " 10 Y11 Zaragoza •• ,. Melilla.•.••• ,. o
» Rafael Chicoy A.l'l'eceigor .•.
» TBate Olmos Martín ......•.











Reg. rnf.a de Gallcía .•.•.•.. l.er teniente. D.•TUllll llopero C'alon¡;!f' ..... '110 y 1111.Jllca .. , ...... ¡EUesca........ - Realizllr libramientos ..•••• 2 sepbre 191.1 3 sf.pbre
ldem de Aragón............. Médico 2.°... ~ Francisco Pey Belsué. • • . .• 10 Y111 Zaragoza ••.• Daroca•..••.... ReCfJnocer á un prilIoer te-
niente ....••.•...••.... 18 ídem. 1911 20 ídem.
Idem de GerODIl. ............ Capit¡l.D., •.. ) Luis GOlll:ález Herrera ....• 10 Y11 [,lem..•••... Huesca ......... Vocal deun Consejo de guerra 19 idem 1911 20 ídem.
Zona reclutamiento Huesca,. l.er temer;.te. ) Jenaro V,huerta Márquez.• 24 Huesca •••.• Barbastro .....• Oonducir c.:msignacíón •.••.. 27 idem. 1911 28 ídem.
ldsro dePamplona, •..••.•.. Otro ....•.• _. l) Santlagn Vázquez l\Iartinez. 24 Pamplona ... Tafalla.••••.•. , [dem •.•.••.•.••.•..•.•.••. 1 ídem. 1911 :2 ídem.
Idem de Logroño ............ Otro .• · •.••• 1 ) Emilio }';"lIvas LiZltrbe .....• 10 Logrofio..•.. Fitero.••..•.... Comandante mUltar de 168ba- 3tdidem.fios .. , ..... ~ .............. 1 idoro. 1!l1l
Idem , , .
Idem .....•••••....•..•••.•
• 'gg-a~ ...._- FECHA I)l;! IS¡::~;;; PUNTO I ~~~g~ ~~ '" o- ~ en qne principia eD qus terminllo ¡
~~H~ ~¡:;; '" '" ~ de su donde tuvo lugar Comisión conferida _ =-=--=" IP;
~roe~ ~
: g¡. o ~I residencia. la. comisión Día Mes Año Día. Mes Año,'
_ ¡-AUXiliar del- -------1: f}7'l' - -- - - - -¡
. lll~a~enes D. Carlos RodIiguez Altozano. IOy11 . ¡ 1(\ agosto 1911 18 agosto 19111
Depósito armamento de Jaca. pnllmpal.. '. IPvlvorinde Sau-( " } 19 ülem. 1911 llJ idem. 1911,
» F,:l j)",;sroo 10 Y11 Jaca 1 ta Bárbara \Asoleo de pó.vorll ) 21 ídem. 1911 21 idem. 1911;
» El m.smo 10 Y11 ,. 11 r 23 idem. 1011 l!3 ídem. llJll
\ » - El mis:1;o 10 y 11 1I ¡
Administración Militn.l' ¡Oficial 1.0 D. Rodolfo de la Rubia Sardá.. 10 y llllldem ., Huesca Oobrar libl'amientcs..... 23 idem. 1911 25 idem. 1lill¡








21 idem. 1911 30 idem. 1IH11
24 idem. Ul1] 30 Ideru. HHI
18 idem. Hlll 27 idem - -11m[
18 idem. 1911 20 idem. 191J
Comisiones activa"........•.
7.0 reg. monbdo de Artille-
ría.•••.•.•••••••..••••... \O[ro. . •..••.
luem •._•.••.•.•......••.. '12.0 tenIente.
Oomand.a Art.'" Pamplona ••. Capitán....
A.sistir al concUl'SO hfpico ••.
[dem ••..•.• -••.•.••.••....
Oou'luCÍr ganado para elregi-
miento de Alcántara ..••..
5.° Depó8ito de Sementales... /Médico 1.°... 1 ) Manuel lfilgo Mongues ... " pO Y1Jllrdem ••••.•• Daroca•.•••.•.• jRec?nocer tí un primer te-
niente. o •••••••••••••••••
10 y111Ildem ..••••. Huesca •••••.•. Vocal de Ja Comisión mixta. .
]OY1J I[,lem . . . . . .. Oeuta.... ••... Co~dncirganado •..• : •..•..
10 Y11 ,Pamplona. " Mahón.••...... A.sIsttr CUrEfO instrUCCIón Es-
. 1I I cuela Central de Tiro....•.
Depósito Bl'maffiento de Jaca. Comand!<nte »Federico López Sanjneto.... 10 Y11 ¡Jaca••.....• Fuerte Con La-drones •...... IRevista mensual del materla:ll14 iclem. 1911 15 sElfIbre Hll1
ldem , ' Capitán »Torr,ás Xilliénez de Embún. 10 y11 [dem ..•.•.• Polvorín de San·
'. . ta Barbara ... AEfOleo de pÓlVOI'B..•••••••. '11 4 idero. 1011 15 Mem. 11111
ldem, ••••.••...•......••••. AuxIlIar de
almacenes. l) ~il.1'10~ Rodl'fg;ue~ A,ltozano. 10 yl1 r~em •••••.. [<lem rdem "'1 4 idem. 1911 U,. tuem. 19111112
Idem ••••..•.•.•.•.•..••••. eomllndl'lute ) l! edencu Lúpez SauJusto ••. 10 Y1J Iasm .. , •••• Polvorín de SaL I ,Miguel.. ¡,1em i 17 ídem. 1911 1,'; ídem. 1911j
l) Tomás Ximénez de Ellibún. 10 y 1.1 [,jero .•••... ldem ••...•..•. 11[dero ' ! 17 idem. 11111 1~ ¡dero. 1911,
l) Felipe Grússi Fernández '" 10 y1J [daro Idem .•......•• [dem i 17 tdem. 1911 lolide-m. 1911
1
1 3
l) Torr.as XilLénezde Embtí:n.¡R'~'C·\["e:ll"'" •. \A.1ID;acenes :de la\Tl'llsJlldQ de ~~ piezas Krup¡/\ 1 hIem .ll~~.1 :3 ~:!em. llH1jllll'~ Fell' e Gross' F . A d febr<;rc I CIUdadela ••.• ¡ de 15 centlmet.n 8•••••• , •• ¡ 1 ídem. t 1... ..:I 3 1'.1em. Un1 :1
v P 1 elu..n ez.... 1900 '1
J Pedro Calderón Delgado...• 10 y)] Zaragoza.... Agull.rón ..•..•• Pr:actic~rdíligene-ias judiCill.-i • \ -L .\1 .1t'i3 "', 4 1114H1\" 1~1l b F~eU1. 1911 10
Administración Militar IOtidal 3.° 1» Juan de Sola Repollés, \10 Yn\\Idem FUero irlU,íl\istr~<1o..· del euarteJi-: . > 1n no\., (1' .llo-hcsp¡\al •.•.•..•...••. "\ ) lUerr '. 1.11 oOIHlem. 11l1ll3)
• .. l' n' P a m p Ion a v Asistir é. .m Consejo de gue- 1 id'f m. 19.).1 3 ídem'. lliIl ::1
JUUdlCQ l\Hhta!.' •.•••••••••• ¡T. Audltor2. I » JOl>é Cabeza Piquer ~ •• , •• , , 110 y 1l1lIdem ••• p • .1 HUe~"'l\ • \ I'''~ - \ 1° l'·t '°11 20 ¡·d·'m 1"1111 21 ,..,'\. !tlt,.t "~\";'f.• t~~, ..q.~~,\,"'t .. , ••{ iJ V ~m .. ,ltl .... tJ
ldero ••.......••.•••..•••..
Idem ... t ••••• JI • , ~ ¡ ~ 't •••••••
Reg. Oaz. AlmlluEll, 13.° Oa- r ,
ballaria 'Ia~ro ••••.•••
Idern .•.....•.• , • • • • • • . . . • .• Otro ..••.•..







































1911\ 23 idem .\ l:t11
1911 31 iOem •. ltll
1911 24 ¡Mm. 1911






llni J~ ld"'ill •
1\J1l 12lídem.
HJll ] idem .
1¡¡11 lJ ídem.
19l! !J idem.
HUI \J ¡fÍem •
](jl1 20 ídem.
1911 22 idem _
1VIl 21 idem •
1911 31 ídem .
lll11 0locbfe. j 11111
llll1 » »1 ~
1911 12 ocble. 1911
1V11 ti idem. 1911
1911 4 idem • 1911
1911 27 idem. 1()JJ














E. M. de Plazas ¡COmandl'.nt6'¡ ~ José Gómez Bonilla ..••.•. '1 10 y 111lIdem ....•.. ¡[dem ..•.•••••.
Idem •••••..•.••.••..•.•.• , Ler teniente. :J Rantlago LafuliInte Laguna. 10 y 11 [dem ..••... I.lem ...•.•...•
Administración Militar...... Oficial 3.°... )o Juan de Sola Repollés.. . .. 10 Y11 Zal'llgoza .•• Fltero ......•.•
->= HU I .. \~I!~\ll . l'UNTO 1\ · I "¡[~.=-=__::~~~~-===-:~ !I
" ------_._----' .I~~ .. 1' ._ --- -.- - -, 11 el "'h ¡ ).., »)." e~ 'j"" ""n·,i"· .q
.. .., ~ . I I ' 1 'l·... "" ~ .. . . .~. . .." <OI ~; ~ el'l C,I) ~1l Mndo tuvo iUg8T : G,,~;l·i6h .",;.~.'e 1111. 1--··- --- -_.:. -'~---' -- ....-- a IOlJ-elVacIOnn "Ó r.; ~í? ,·----·-¡--·I--··..·-.. '._.. §' J. ~~í" g:,~'~ relddlllKla 1& COInl~16n lo)a ~res ,'). f:o na Me. Mi', 'f
l · .' I • 11 .,---.------.- ._.._-_.~.. .-~.--..,' -'-11"--- ._. :....- - __ o ••_- :-
Comifione3 ¡¡ctiv.8.... ... .. Comandalde. D. M:J.l:llel Larrumbe P!1scual. .110 y 1l1lt<1.:\lp\ona. I rafalla..... . Practicar (1i.1ige~:cit-t3 judicia- ¡l I I
. lesc,)moJuez ..•....•••.. 12sehr'.,IVIJ l¡seLre, 19111/ 3
Idem C"pitán , J.):éA1HeloMarco ••.•. ". 10yll![r,lem •••.... [dem .•••. ·•• ,.:ISrt"'mil.itl.C()m()se~retario.! 1~~dem.~11111 14~d6m. 101113\
Administración ;\1iliLl·•.••.• 1Ofidal 2.0. »I::u::::n Ortlz da Ln.ndazul'i. 10 Y11 Jaca., ...•.•. fIueE'ca ••.....• 1 (lobrar lil:ramientcs .•.•... 1 11
2
Iddem . i
l1~1111 '1341~dde:.u. 1011 :.lI I 1 p, • I iJ •• 1, em. HnJ I 11
· • Fr:;':-.:t:l'1o Altolaguirra Ga- . De~eDJp:'fiar el (largo d,a de-( .
Reg. Lancercs del Ley. L .•. ¡CapItán ..•.• t trido..••.•..•..•.•.••••110 y11 Za1'fi~,,,z!l .... Madnd.•...•• ,í¡ renso\' ante el Consejo Sn-, 23¡ldem .1 10 11 30 idem •. lllU 8premo ..•....•...••.••... \ 1 í
• . . . ME' DE aOTUURE Dl' 1011 I . . 1
1
1
Reg. Infantena. GaltClil...•••• 1.er temente. D.•Juan P.opero Calonga.. •• . 10 Y11 Jaca •..•..•. Huasca •.• , .•.. ;],,:¡ahzllr lIbramientel-J •••••.. 1. 2¡oclHe.
Idem de Aragón..... ,., .•... Otro. • . • . • .. » Enrique Calvet Sánchez ...• 10 Yl11Izaragoza ••.. Madrid •.•••... h!stiral concurso de tirol
nacional. • . . . • • . . . • • • • . • • (j idem ,
Idem de Eailén .••..••.••••. Capitán..... II Jesé DllCh'l. Jíméll'Jz •..•.• 10 Y1i ILOgrOfio ••• I J'anJplona...... Exl.raer caballo para su ser-
vicio. • • .• •.• •.•..•.•••• 10 idem .
Idem de la Oonst.ítución .•..• l,er teniente. ) Miguel Solel13g;~ Z:-\la... • .•• 21 ParopJom Bilbao Conducir caudales.......... 3 idem.
Idem de Canta.bn Otro........ ~ Constantino (.JlOrdia Eche-
van·fa....•..•• :.... •••• 24 I[dero •.•.•.. E,¡tella•...•..•. [dem .••.••••...••..•..•••.
Zona reclutamiento H,:~sc,., Otro.,...... »Jenaro Lahuerta Mál'quez.. . 24 Huesca .... , Barbaatro •..••. LueDJ.... . ....•••..••..••
Idem Pamplona.. , •••...•••. Otro •.••... »S~ntlllgoVál\quez Martinez. 2 t l' Pamplona.. , 'rafalla i Idero .....•...•...••.•..••.
Idem I..ogrofio Otro »Emilio Kavas Lizarbe...... 10 Logrofio Fltero · Comandante militar de losbafios.. . . • . • • . . . • • • • . . . . • 1 Iclero .
7.0 reg. montado de Art." MédIco 1.°•..• Rafrel Chlcoy A1'1't'celgol'•.. 10 y 11- Zuagoza .•. HuepC!'l ...••.. 1 Vocal de la Comisión mlxta··1 8 idem •
Comand.a Art.a Pamplona Capitán Rafa.el LatúrreRoca 10 Yllj Pamplona .•. i\Iuhón 1Asistir Cl1r80 instrucción Es-,
. I cnela central de Tiro ••• ···1 1 idem .
Depósito armamento de Jaca. Comanduute. ~ Federico López Sanjueto ..• 10 Y111 Jaca.••.•... Fuerte Coll La-
• • rO drones ..... "11Reyis.ta mens~a.I de. material·1 13 ldem •
Idem " •.••••••••.•.••••... Capitán..... »'lomás Xlménez Embún ••. ' LO Y111 [dem •...••. Z<.\ragozR....... AfllstIr á un ConlleJo de gue-¡
11 ' rra de Ofidales generales ..
[denl · .. !
[dem .......•.••..•' ..•..... 1
AdminIstrador del <lUartelillc!
hospital :
Sanidad Militar '. "1 Méd.o maycr. »Ban:ipg·) Pérllz. Saloz lO Y111 ~amplona llarJ't'gui....... [{"conocer á un recluta ..•.•. 11'
Idem Otro........ ~ Oarlos Amat Plutado... 10 Y 11 lde:.u ldero.......... idem..................... I
.Idem Otro 1.0_ • Ju,;to Díez Tortosll 10 Y11 [dem Idem [dem......... .. ,1~Jurfdico Militar " T. Auditor 1." »AveUno Eonal LOl'e~z 10 Y11/ Zaragoza Logrofio .•..... ¡¡'l"cal de UII Conse!o gusn-a.Jj
• \ l> Fernando Altolagmrl'e Ga-/ ' \D~~empeñar el c.ngo ?e de-t .
_Reg. Lanceros del Re; Capitán••.• _/ rd.do í10 Y 11 Zaragoza.... Madrld ¡ fenl50r ante el ConseJo Su- 1 ldero .
I 1
\ pre\llo.........•........•
Idero Oonstitución Médico 2.°.. »1:'e\1:o Espino Gurcía... •.•. 24 Malilla Málaga ·'I!uxillandQ enfermos .....• , '11 21 idero •lColl de LadrOneS(
O d
a 1 dI" ~ 100 nd t 1~ EUlStp.qulo Albaittíll ZUbiza·('lO '1.' 11 Jaca J y toaes núme· Pasar la segundlt 1evlsta se-, "O 'd
oman • gra.. e ngellle,cs. ma Rn e.~ rreta. • • . . . . • . . . • . . • . • . • .J " ••••••• ¡ l'OS 1 y 2 Oan· mestral de edificios.••.••••~" 1 ero •
I I r fl'anc • .. .. .. • - 11
• ~ » Federico Torrente Villacam-l O d IIdem la íd. íd. al Castl1lo de~
Idem ¡CapItán / .pa ~l y11 [em Monzón..' .••.•. : Monzón.: \ 20~dem.
'Idem ••.•.•••.•••.•...••..• \ . » ¡El mUlma.••.•••...••..•..•• , 10 YlIt [dem ••..•• , Huesca ••.•••• '¡IReCOnOCimlento de locales•• JI 30 Idem •
AdministraCión Militar 0.0 gUerra2.a D. Rafalll f::oler Corona 10 Y11 lidem ...•••• Monzón •....••• ,Pasar la segunda revista seI mestral de edificios. . . . •• • 20 idem •
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1911 8 ldem. 19111 tv1911 8 Idero. 1911 4 il
11111 18 idem. 1911 3 o-I"t1911 18 idem. 11111¡ 3 11>I"t
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de su Idonde tuvo lugar
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Administración Militar •..•• ,¡OfiCial 1.0 •• 'ID. Rodolfo de la Rubia Sardá•• 10 Y11 Jaca ••••.••• Huesca ..•.•.•• Reeonoc?r loc~les.••.•.•... 'jl 3°I?Cbre '119111 » I :; I lt
ldem , lt El mismo , 10 -Y 11 [dem [dem .. , Oobrar hbramlentos... ] Idem, 1911 1 ocbre. 1911:
MES DE NOVIEMBRE DE 1911 I
llego fnf.a Galicil~ , ••• ],er teniente. D. J'ua~ Rop,ero Calonge .•••.• 10 Y 11 Jaca •.•••••• Hueeca········1 Re~lI~ar libramientos .••.. ···1
Mem de Arll.gón ••••••.••.•• Otro........ ~ Enrique Oalvet Sánchez ..•. 10 Yllllzarllgoza.•.. Madrid..•••...• ASistir al concurso nacIOnal
1
. I de tIro-•••..••••.•.••..•. ,
Idem de Gerona , ••. Médico 1.°.. :& Juan Roche User .•••.••••. 10 Y11 [dem ••••••• Sorla .••••••.•. Asistir á la comisión mixta de
réclutamiento•...••• , ••••
Idem de Cantabrla .. ,.,., •• 'Il.er teniente./lt Constantino Ciordia Echeva· .
rría 10yl1 Pamplona Estella Oonducir consignación...... 3 Idem. 1911 5'idem. 1911
7.° reg.montado de Artillelía. Médico 1.0.•. 1" Rafael Ohicoy Arreceigor •• 110 y 11¡f¡lzaragoza •••• Huescll •.••... ·IIAeIStir como vocal á lA comi-II I I J ¡ I
slón mixh ...•.•.•. , . . . . 8 Idem.. 1911 9 Idem. 1\ll1¡Reconocer el material em-¡a pleado en las escuelas prác- .Art. -Parque de Zaragoza.. ,IT. coronel... 1) Tomás Espanera.. •·• .. ····1 10 11 [dem •••.••• Logrofio....... ticas por el 13.0 reglmiento( 5111lem.
montado de Artillería. ..• 1
ldem •••.•..••••••••...•.•• Oomandante. lt Manuel Rafioy . . . • . • • • • . • . 10 IIIdem .•....• Idero.......... [dem .•..••..•••.•....•..•. , 5 Idem .
ldem M.otaIler 2.a lt VenancioGorbea " 16 Idem IdeUl. [dem , 5 ídem.
Comand.a Art.ade Pamplona. Comandante. lt José eagardia Sagardia .. , •. ·10 Y11 Pamplona •.• [dem Pasar revista de armamento.. 16 idem .
ldem •• , .. • •• .. • • . • • • • • . . •. M.o Armero. »JoElé-Alvarez Oorzo.. • • • . • •. 10 Y11 ldem....... Idem."........ rdem ( 16 idem •
a o .. IFuel'te CoIl La-{Revleta mensual tí material
.A.rt.-Dep. armam~ntoJaca.Comanda.nte. lt FederiCO López SanJusto 10yi1 Jnca ..•..•• 1 drones \ .deguerra 21idem.
Ingenieros••••••• , ..••••.•. Capitán..... lt Federico Torrente ViIlacam- II 11
pa .•.••....• ! •••••••• _. 10 Y11 [dem:....... Huesca........ Reconocimiento de locales... . ] ldem •
~ E t I Ab itú Z b' ~ ~Representar á Guerra en es.}..ldem•••.•••. : •••..•••.•... Com.'mdante.' u: aiu o a 3. ~U Iza- 18 [dBm, •.... Oanfranc....... tudio de· comisión mixta 14 ídem.. re a., . . •• • • • • . . • . • • . . • sobre una carretera ..•..•.
.~on8 Pamplona l.er teniente.l) Santiago Vázquez Martinez.1 24 Pamplona Tafalla ••....• 'I/Oonducir caudales ..•....•. _11 2 idem .
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INDULTOS
Nombres de las pensionlstM. Caja de recluta en que se lesClll\slgnó el pagll,
Senor ••.••
. ,
'Relación que. si!. tita
LUQUB
•••
Madrid 19 de febrero de J912.
Dolores Monzón Añ(jn .•....•...••. La Coruña, 10.1.
Dolores Rueda Someto Madrid, :l.
Dolores Albalate Zaputer .••.•..•.• Barcelona, 63.
'Matilde Yáñez Nuyarro Madrid, 2
Juana Milagros Antolín. '" ., .••••• Santander, 88;
Matilde Lorenzo Cal'ballo .••.•••••. Pontevedra, 114.
Isabel Villa Viyanco ...••.•.•.•.•.• Bilbao. 86.
Ventura Cabral l\Iartlnez .. o ••••••• Vigo, ir6.
Juana Viñuela Luján. _.........•.• Zafra, J3.
Emilia Atienza Pérez Le6n, 92.
Teresa Rodríguez Sánchez .....•..• Astorga, 93.
Sotera Gallardo de las Navns ....... Toledo, 6.
Adela Ortíz Toro.•••••.••••.••.••. Badajoz, r2.
Julia Gonzá1ez GÓmez.. . . . . • . . • • • .• Pontevedra, J14;
María Presentación G6mez Palacios. Burgos, 82.
María Campos Montero •.•••••.••.• Aliariz, r09.
Magdalena López Feij60•••••.....• Orense, JOS.
Ladis1ada Lucas Navas .•••.•••.•... Medina del Campo, 95.
Manuela Mato Varela •••••••.•••••• Santiago, 105.
lacdOn de IDsfraCtlol. Iltll1loml'Dt8', CuerJos diversa
REDENCIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Fío
Pérez Gismera, vecino de Guadalajara, en solicitud de que
le sean devueltas las 1.500 pesetas que deposit6 en la De-
legación de Hacienda de la provincia indicada, según carta
de pago núm. 96, expedida en 28 de febrero de Ig ro para
redimir del servicio militar activo al mozo José Prieto Mo-
rán, recluta del re.emplazo de Ig0g parla zona.de Zamora,
el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta 10 prevenido en el
articulo 175 de la ley de reclutamiento, se ha servido ·re-
solver que se devuelvan las I.Soo pesetas de referencia,
las cuales percibirá f.Ol individuo que efectuó el depósito,
6 la persona apoderada en forma legal, según dispone el
artículo 18g del reglamento dictado para la ejecuci6n de
dicha ley.
De real. orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 19 de febrero de 1912.
: I.:UQUI!
Señor Capitán general de la séptima regi6n•
Señores Capitán general de la primera regi6n é Interventor
general de Guerra.
4illi
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Angel
González PedrQsa, vecino de Lubrín, provincia de Almerfa,
en solicitud de que le sean devueltas las I.SOO pesetas que
.depositó en la Delegación de Hacienda de la provincia
indicada, según carta de pago núm. 44, exp~dida en 17 de
octubre de IglO para redimir del servicio militar activo
al mozo Cristóbal Lope Ferri, recluta del reemplazo de
Ig09 por la zona de Almería, el Rey (q. D. g.), teniendo
en. cuenta lo prevenido en el articulo 175 de la ley de re-
clutamiento, se ha servido resolver que se devuelvan las
1.500 pesetas de ref~rencia, las cuales percibirá el indi-
viduo que efectuó e.I dep6sito, 6 la persona apoderada en
forma legal, según dispone el artículo 189 del reglamento
dictado para la ejecuci6n de dicha ley.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de febrero de 19I2.
I:J,1.Q1I!
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señor Interventor general de Guerra.
Caja de reoluta
en que se les consignó el pagoJ'ombros de las pensionistas
Maria Cid Rodríguez •.•••.•••••••• Orense, J08.
Luisa Curto Gonzá1ez Madrid,2.
i·'elisa l\Iingo Carrera .•.••.••..••.• Idero J.
Cesárea Pumar López ..•...•..•••• Id<:'m 2.
Concepción Alonso Abraida., ••••• , ¡dem.
RENSIONES
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, la pen-
sión diaria de cincuenta céntimos de peseta que, con ca-
rácter provisional, se concedió á las .esposas de individuos
reservistc:s que se expresan en la siguiente relaci6n, que
empieza con María Cid Rodríguez y termina con Manuela
Mato Varda, como comprendidas en el real decreto de 22
de julio de 1909 (C. L. núm. 144).
.(:le real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de febrero de Ig12.
Señor Capign general de Melilla.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
!! <1 JI
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el re-
cluso en la prisi6n correccional de Málaga, Híginio L6pez
Alonso, en súplica de indulto ó conmutaci6n de la pena
de cuatro años de prisión militar correccional que se halla
extinguiendo por el delito de deserción al extranjero, el
Rey (q. D. g.), visto lo expuesto por V. E. en escrito de
I2 de diciembre último y de acuerdo con lo informado
por el Consejo:> Supremo de Guerra y Marina en 24 del
mes próx.imo pasado, se ha servido conmutar el resto de
la p(':na qu~ se halla sufriendo el interesado por igual tiem-
pa de servicio en la Brigada Disciplinaria de esa plaza.
De real.orden lo digo á V. Ji. para so conocimiento
y demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de febrero de Ig12.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. á
este :\Iinistedo con escrito de I3 de noviembre último,
promovida por el soldado de la Brigada Disciplinaria de
Melilla, Francisco Miñano Peñalver, en súplica de indulto
del tielupo que le resta de servicio en la referida brigada,
á que rué condenado como autor de la falta grave de abu-
so de autoridad, el Rey (q. D. g.), visto lo expuesto por
V. E. en su mencionado escrito y de acuerdo con lo in-
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
24 del mes próximo pasado, se ha servido desestimar la
nrtición del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
deffi;\S efector.. Dios guarde á V. E. mucho! años. Ma-
drid j 9 de febrero de 19I2.
AGUSTIN I.:UQUE
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
